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ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ 
СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КОНТРАБАНДИ
Судові експертизи, будучи однією із форм використання спеціальних знань, досить широко 
застосовуються при розслідуванні контрабанди.
Судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних 
об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провад­
женні органів дізнання, попереднього слідства чи суду (1). Таким чином, проведення судової 
експертизи являє собою процесуальну дію, яка полягає в дослідженні експертом за завданням 
слідчого або суду речових доказів та інших матеріалів з метою встановлення фактичних даних 
та обставин, що мають значення для правильного вирішення справи (2).
Процесуальний порядок призначення і проведення судових експертиз регламентовано статтями 
75-77, 196-205, 310-312 КПК, статтями 57-61 ЦПК, Законом України “Про судову експертизу” від 
23 лютого 1994 р. та “Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз”, за­
твердженою наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 8 жовтня 1998 р. (3).
Узагальнення й аналіз кримінальних справ зазначеної категорії злочинів показав, що 
найпоширенішими судовими експертизами є: криміналістична експертиза документів, 
почеркознавча, експертиза наркотичних засобів та сильнодіючих речовин, судово-хімічна, 
товарознавча, мистецтвознавча, балістична, експертиза холодної зброї, експертиза вибухових 
речовин; експертиза вибухових пристроїв, цілого за частинами; експертиза матеріалів та сплавів, 
судово-наркологічна, транспортно-трасологічна, пробірна. У 37,9 % випадків експертизи не 
призначалися.
Зазначені експертизи у процесі розслідування призначаються в різному поєднанні залежно 
від особливостей предмета посягання, способів учинення і приховання контрабанди, а також 
від слідчої ситуації, що склалася. Справедливо, на наш погляд, зазначає В.Г. Грузкова, що 
найтиповішим комплексом (блоком) судових експертиз є ті, потреба в яких виникає у зв’язку з 
необхідністю дослідження специфічних обставин конкретної категорії справ (4).
Так, у методиці розслідування контрабанди залежно від предметів посягання можна виділити 
такі найбільш типові комплекси (блоки) судових експертиз:
а) у справах про контрабанду товарів — товарознавча, криміналістична експертиза 
матеріалів, речовин і виробів, криміналістична експертиза документів, почеркознавча, дак­
тилоскопічна, експертиза металів та сплавів, експертиза слідів транспортних засобів, експертиза 
цілого за частинами, грунтознавча, експертиза замикальних і запобіжних пристроїв, експертиза 
комп’ютерної техніки і програмних продуктів та ін.;
б) у справах про контрабанду наркотичних речовин — судово-хімічна, експертиза 
наркотичних засобів, дактилоскопічна, криміналістична експертиза документів, почеркознавча, 
біологічна, судово-наркологічна, психіатрична та ін.;
в) у справах про контрабанду зброї — балістична, експертиза холодної зброї, експертиза 
вибухових речовин, експертиза вибухових пристроїв, дактилоскопічна, почеркознавча, 
експертиза цілого за частинами, експертиза матеріалів та сплавів, експертиза змінених або 
знищених рельєфних знаків та ін.;
г) у справах про контрабанду виробів із золота — товарознавча, пробірна, техніко- 
криміналістична експертиза документів, почеркознавча, дактилоскопічна, експертиза металів 
та сплавів та ін.;
д) у справах про контрабанду історичних та культурних цінностей — мистецтвознавча, 
пробірна, гемологічна, фототехнічна, дендрохронологічна, техніко-криміналістична екс­
пертиза документів, почеркознавча, дактилоскопічна, експертиза металів та сплавів та ін.;
е) у справах про контрабанду автомобілів — автотоварознавча, криміналістична експертиза 
документів, почеркознавча, дактилоскопічна, експертиза лакофарбних матеріалів та покриттів, 
експертиза змінених або знищених рельєфних знаків, грунтознавча, транспортно-трасологічна.
Вважаємо, що одним із перспективних напрямків удосконалення методики розслідування 
контрабанди є розробка й побудова системи типових комплексів судових експертиз, а також 
визначення основних питань, що підлягають встановленню з урахуванням особливостей 
предметів контрабанди та способів учинення аналізованої категорії злочинів (5).
Питання організації та проведення судових експертиз достатньо повно, на наш погляд, 
висвітлено у спеціальній літературі (6), тому зупинимося лише на деяких із них, що відбивають 
певну специфіку розслідування контрабанди.
Товарознавча експертиза, як правило, призначається для визначення вартості контрабанд­
ного товару. За її допомогою також можна: встановити належність товарів до класифікаційних 
категорій, прийнятих у виробничо-торговельній сфері (вид, сорт, артикул, марка, модель, розмір, 
комплектність тощо), їх ціну, правильність їх упакування й маркірування, а також відповідність 
указаних показників записам, що містяться в рахунках-фактурах, накладних та ін. Іноді у 
справах про контрабанду виникає необхідність встановлення підприємства-виробника, країни- 
виробника, способу виробництва товарної продукції (промисловий чи саморобний), визначення 
відповідності упакування і транспортування, умов і терміну зберігання товарної продукції 
вимогам чинних правил, є також причини якісних змін товарної продукції і т.п.
Об’єктами зазначеного виду експертного дослідження, зазвичай, є самі товари (цукор, винно- 
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горілчані вироби, вироби із золота та ін.), тара, пакувальні засоби, рахунки-фактури, довідки 
технічного огляду транспортних засобів та інші документи, що містять відомості про товари 
(їх характеристика, стан, ціна тощо).
На вирішення товарознавчої експертизи при розслідуванні зазначеної категорії злочинів 
можуть бути поставлені наступні запитання: яка дійсна (реальна) вартість поданого на 
експертизу товару; до виробів якого сорту його слід віднести; чи відповідає фактичне 
найменування товару, його сорт і ціна, що зазначені на етикетці, записам у рахунках-фактурах, 
накладних; яким способом - саморобним чи промисловим виготовлено даний виріб; вітчизняного 
чи зарубіжного виробництва цей виріб, якщо зарубіжного, то в якій країні його вироблено і 
яке підприємство є його виробником; чи не є упаковка товару кустарною; чи відповідає 
маркування виробу його характеристикам за державним стандартом та ін. (7).
Товарознавчі експертизи проводяться в експертних відділеннях Торговельно-промислової 
палати України, НДІСЕ, а також спеціалістами-товарознавцями, які залучаються як експерти.
При розслідуванні контрабанди автомобілів часто призначається автомобільно-товаро­
знавча експертиза (автотоварознавча), яка є різновидом товарознавчої. Завданнями даної 
експертизи є визначення: залишкової вартості транспортного засобу залежно від строку експлу­
атації автомобіля, його пробігу, фактичного технічного стану, комплектності, додаткового 
обладнання; вартості деталей, вузлів та агрегатів; вартості транспортного засобу, агрегатів та 
деталей, що ввозяться на митну територію України; року виготовлення та належності комп­
лектуючих деталей відповідній моделі автомобіля; коду товарної номенклатури зовніш­
ньоекономічної діяльності (TH ЗЕД) та ін.
Об’єктами автотоварознавчого дослідження цього різновиду контрабанди, як правило, 
виступають легкові автомобілі, а також відповідність інформації, що міститься в технічному 
паспорті та інших документах, поданих експертові, даним, що вказані на агрегатах, деталях 
транспортного засобу Набагато рідше об’єктами такої експертизи виступають вантажні 
автомобілі, автобуси, трактори та інші транспортні засоби, їх деталі, вузли й агрегати.
На вирішення зазначеної експертизи при розслідування контрабанди автомобілів можуть 
бути поставлені такі питання: у якому році виготовлено транспортний засіб (агрегат, вузол, 
деталь); яким є експлуатаційне зношення автомобіля (його деталей, вузлів, агрегатів); який 
процентний показник залишкової вартості транспортного засобу (деталей, вузлів, агрегатів); 
чи відбувалася заміна у транспортному засобі окремих його вузлів, деталей, агрегатів і яких 
саме; до якого типу належить двигун і які його основні характеристики; яка дійсна вартість 
автомобіля (зазначається марка, рік виготовлення); чи укомплектовано автомобіль відповідно 
до нормативно-технічної документації підприємств-виробників, якщо ні, то в чому саме полягає 
недокомплектація (8).
Мистецтвознавча експертиза вирішує питання, пов’язані із встановленням належності 
предметів антикваріату (ікон, картин, порцеляни тощо) до історичних і культурних цінностей, 
і дозволяє встановити: що це за предмет антикваріату (оригінал, копія, підробка); авторство 
відомих майстрів; спосіб і час створення даного предмета або виробу; їх вартість.
У системі судових експертиз мистецтвознавча експертиза — новий клас, який тільки почав 
формуватися (9). Тому при виборі спеціаліста-мистецтвознавця дізнавач митниці (слідчий), як 
показує практика, стикається з певними труднощами. Експертами виступають фахівці музеїв, 
архівів, бібліотек, реставраційних і науково-дослідних організацій, працівники картинних галерей, 
виставок, а коли таких немає, запрошуються колекціонери, товарознавці комісійних магазинів.
У мистецтвознавчому дослідженні можна виділити два етапи, які відрізняються насамперед 
методами, що застосовуються:
а) техніко-технологічне дослідження матеріальної структури предмета злочинного пося­
гання, у ході якого визначається автентичність предмета, тобто чи є він справжнім або копією;
б) мистецтвознавчо-художнє дослідження (формально-стилістичний та історико- 
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мистецтвознавчий аналіз), в ході якого визначається місце і час виготовлення предмета, його 
функціональне призначення, школа, стиль, автор, сюжет тощо.
На етапі техніко-технологічного дослідження можуть призначатися і провадитися такі 
різновиди мистецтвознавчих експертиз, як-то:
дендрохронологічна, предметом якої є визначення віку й породи дощок, із яких виготовлено 
предмети релігійного культу, а також часу (століття) накладення на них живописного шару;
гомологічна з метою встановлення природи (назви) коштовних каменів, джерел їх поход­
ження (місця видобування). За допомогою цього дослідження можуть бути вирішені наступні 
питання: яка природа (назва) каменя, який подано для дослідження; чи є він натуральним, 
синтетичним чи імітацією; чи є він коштовним, напівкоштовним чи підробленим; яка вартість 
каменя; чи мають камені, подані для дослідження, загальне джерело походження; який розмір 
(вага) каменя в каратах та ін.;
фототехнічна, до компетенції якої входить ідентифікація поданих експертові предметів 
релігійного культу за фотознімками;
експертиза ювелірних і художніх виробів із дорогоцінних металів для встановлення способу 
виготовлення оригінальності маркірувальних позначок (клейма), використання конкретних 
інструментів і обладнання, професійних навичок виконавців. Можна вирішити такі питання: 
якому століттю, року й місцю відповідає клеймо, яке нанесено на виріб; чи відповідає метрична 
проба вартості дорогоцінного сплаву, який зазначено на клеймі; чи належить даний предмет 
до виробів із дорогоцінних металів; чи є предмет антикваріатом чи копією давнього предмету, 
якщо копією, то яка техніка і спосіб виготовлення; які інструменти й обладнання застосувалися, 
які професійні навички автора цього виробу та ін.
На етапі мистецтвознавчо-художнього дослідження застосовуються формально-стиліс­
тичний та історико-мистецтвознавчий аналізи. При цьому можуть бути вирішені такі питання: 
де (країна, місто, місце) й коли (епоха, століття, рік) було виготовлено чи виконано поданий 
для дослідження предмет чи документ; які техніка і способи їх виготовлення; які матеріали 
(дошки, папір, фарба, лаки, дорогоцінні камені, метали та ін.) використовувалися для 
виготовлення цих предметів; до якої школи відомих майстрів (іконописців, художників, скульп­
торів, ювелірів) належать виготовлені предмети; де, коли і в яких спеціальних реєстрах, списках, 
каталогах чи банках даних вони зареєстровані; чи не піддаватися ці предмети пошкодженню, 
переробці чи реставрації; чи є вони оригіналом, копією або підробкою і які ознаки (властивості) 
підтверджують це, чи мають подані предмети історичну, наукову, художню або культурну цінність 
і в чому це виражається; яка вартість предметів або документів у грошовому вираженні з 
урахуванням їх історичної, наукової, художньої або культурної цінності; яка точна назва 
поданого предмета і в чому виражається його функціональне призначення?
Вивчення практики показує, що найефективнішою є комплексна експертиза, яка включає 
техніко-технологічні й мистецтвознавчі методи дослідження, за участю в ній спеціалістів 
гуманітарних і природничих наук мистецтвознавців, архівістів, фізиків, хіміків, біологів та ін. 
Можливості кожного метода, окремо взятого, як правило, є обмеженими. Мистецтвознавчий 
метод (формально-стилістичий) сам по собі є недостатнім для категоричних висновків. Порів­
няння предметів, які мають історичну й культурну цінності, з репродукціями (через недо­
ступність оригіналів) затрудняється тим, що стилістичні особливості збочуються не тільки 
низькою якістю репродукції, а й невідомим станом збереженості картини, а також іншим 
реставраційним підходом. Проте й технологічне дослідження не застраховано від помилок і 
часто не може дати переконливих результатів (10).
Аналіз експертних висновків мистецтвознавчих експертиз свідчить, що при оцінці історичних 
і культурних цінностей превалює індивідуальний підхід експертів, в результаті чого однакові 
предмети оцінюються по-різному. Це пояснюється відсутністю належної науково-технічної 
бази дослідження, методик визначення вартості, необхідної літератури й каталогів, відповідних
прейскурантів; відсутністю в експертів-мистецтвознавців досвіду проведення таких експертиз, 
необхідних знань в теорії судових експертиз.
Пробірна експертиза — особливий вид так званих нетрадиційних експертиз, призначення 
і проведення яких при розслідуванні контрабанди мають певні особливості. За її допомогою 
можна визначити: вміст дорогоцінних металів у виробі (вага, проба), склад сплавів; справжність 
відтиску пробірного клейма, виготовника виробу, рік виготовлення. Слід зазначити, що до 
компетенції цієї експертизи не входить визначення вартості предмета або виробу, а також 
установлення їх належності до історичних і культурних цінностей, ваги дорогоцінних металів 
при наявності на виробах коштовних каменів або якщо виріб складається з різних металів, 
поділ на які порушить цінність предмета чи виробу. У такому випадку експерти визначають 
загальну вагу предмета і пробу кожного металу.
У справах про контрабанду об’єктами пробірної експертизи в основному є: ювелірні вироби 
з дорогоцінних металів, золоті і срібні монети, оклади від ікон та Євангелій, хрести, церковний 
посуд із металу, вироби з платини, сусального золота та срібла, а також вироби з коштовними 
каменями. Указані експертизи призначаються за рішенням дізнавача (слідчого) незалежно від 
того, існує на виробі чи предметі пробірне клеймо чи ні.
На вирішення пробірної експертизи можуть бути поставлені наступні питання: з якого металу 
виготовлено поданий на експертизу предмет, яка проба металу виробу; яким способом (фабричним 
чи кустарним) виготовлені подані на експертизу предмети; який відсоток вмісту дорогоцінного 
металу в предметі; яка вага предмета в цілому і дорогоцінного металу в чистому виді
Дана експертиза проводиться інспекціями Пробірного нагляду Міністерства фінансів України.
Експертиза наркотичних засобів і сильнодіючих речовин призначається у справах, де 
предметом контрабанди є наркотичні, сильнодіючі та інші речовини невідомого походження. 
Вирішуються такі питання: чи є даний засіб наркотичним (чи є дана речовина сильнодіючою 
і яким (якою) саме) чи є на поданих предметах, одязі, вилучених у підозрюваного, сліди 
нашарування наркотичних засобів (сильнодіючих речовин), а якщо є, то яких саме; чи мають 
дані наркотичні засоби (сильнодіючі речовини) спільну родову (групову) належність; яким 
чином виготовлені подані наркотичні засоби - промисловим чи кустарним; яка вага 
наркотичного засобу (чи вибухової речовини); чи містяться у слині, змивах із рук, шиї, зрізах 
на нігтях, волоссі підозрюваного наркотичні засоби (психотропні речовини) та ін.
Об’єктами такої експертизи виступають: а) наркотичні засоби кустарного виробництва, які 
отримуються із рослин коноплі (гашиш, канабіс, смола канабіса та ін.) і снотворного маку 
(опій, концентрати й екстракти макової соломи і т.п.); б) синтетичні наркотичні речовини 
кустарного виробництва, заборонені в медичній практиці (героїн, ЛСД та ін.); в) наркотичні 
засоби, які випускаються медичною промисловістю (морфін, кодеїн, промедол тощо); г) 
сильнодіючі речовини і предмети носії із їх слідами; д) частини й цілі рослини коноплі і 
снотворного маку; є) речовини, закамуфльовані під наркотичні чи сильнодіючі (за зовнішніми 
ознаками подібні до наркотичних засобів кустарного виробництва: бальзам, бодяга, басма, 
мумійо, настій, тютюн, хна); ж) предмети-носії зі слідами наркотичних і сильнодіючих речовин; 
з) знаряддя кустарного виробництва наркотичних засобів та ін.
У випадках, коли особа, яка переміщувала через митний кордон наркотичні засоби, стверджує, 
що везе наркотик для особистого вживання призначається судово-наркологічна експертиза. 
яка вирішує такі основні питання: чи перебуває дана особа в стані наркотичного сп’яніння; чи 
є ознаки недавнього вживання наркотичних (психотропних) засобів і яка його давність; який 
наркотичний засіб було вжито; яким способом вводився в організм наркотичний засіб і в якій 
кількості; чи є в даної особи ознаки наркоманії і якщо є, то які; чи існує в неї наркологічна 
залежність, яка давність виникнення останньої; чи є потреба в даної особи у примусовому 
протинаркологічному лікуванні і чи немає для цього протипоказань; чи є на її тілі сліди, що 
свідчать про введення в організм наркотичних засобів, якщо так, то який їх характер, локалізація,
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кількість та ін.
При цьому слід враховувати, що у випадку проведення судово-психіатричної експертизи 
підозрюваного наркологічна експертиза не призначається, а необхідні запитання ставляться 
в постанові про призначення судово-психіатричної експертизи.
Якщо у процесі розслідування контрабанди встановлено, що особа вживає наркотичні чи 
сильнодіючі засоби, як правило, виникає необхідність у призначені судово-психіатричної 
експертизи, за допомогою якої вирішуються такі основні питання: чи страждає дана особа 
будь-яким психічним захворюванням (яким саме); чи була вона осудною під час учинення 
злочину; чи страждала особа в період учинення злочину будь-яким психічним захворюванням; 
чи проявлявся у неї при цьому тимчасовий розлад психічної діяльності; чи страждає особа 
хронічним алкоголізмом і чи не потребує вона із цього приводу примусового лікування (чи 
немає протипоказань для такого лікування); чи потребує досліджувана особа примусових 
заходів медичного характеру у зв’язку з її неосудністю під час учинення злочину чи з психічною 
хворобою в даний момент та ін.
При розслідуванні контрабанди зброї призначаються такі криміналістичні експертизи, як 
балістична, експертиза вибухових речовин, холодної зброї, матеріалів і сплавів. За допомогою 
балістичної експертизи можна встановити: чи є подана зброя вогнепальною і до якого виду, 
системи й моделі вона належить; чи справна зброя і чи придатна вона для стрільби. При 
дослідженні боєприпасів даною експертизою може бути вирішено: чи справні дані патрони і 
чи придатні вони для стрільби; до якого виду і зразка належить поданий для дослідження 
патрон та інші питання, які мають значення для розслідування контрабанди.
Під час проведення експертизи вибухових речовин встановлюються: належність об’єкта 
до вибухових речовин або речовин, які можна використати як комплекти для вибухових 
речовин; мікросліди останніх; спільна родова (групова) належність вибухових речовин 
(порохових зарядів).
При призначенні експертизи холодної зброї основним завданням є встановлення 
належності саморобних ножів, кинджалів, кастетів та подібних до холодної зброї предметів 
за їх призначенням. Крім того, даною експертизою вирішуються питання про спосіб 
виготовлення цих предметів, зокрема, чи використовувалося для їх виготовлення заводське 
обладнання. Належність до холодної зброї предметів, виготовлених заводським способом 
(військові багнети, кинджали, шаблі, кортики тощо) можуть встановлюватися за заводським 
тавром і маркірувальними позначками без проведення експертизи.
Експертиза металів і сплавів (металознавча експертиза) проводиться з метою встановлення: 
наявності на предметі-носієві мікрочастин металу чи слідів металізації (приміром, слідів від 
контактної взаємодії з вогнепальною, холодною зброєю або при виготовленні тайників для 
приховування контрабанди в металевих предметах); якісного й кількісного складу металів і 
виробів із них; належності частин об’єктів, у тому числі мікрочастин, конкретному виробу, 
розділених у зв’язку із розслідуваною подією (наприклад, мікрочастини металу, виявленого на 
одязі чи пальцях рук підозрюваного, “безхазяйній” контрабанді, зокрема, вогнепальній зброї, 
виявленій у тайнику рейсового автобуса) та інших обставин, що мають значення при 
розслідуванні контрабанди.
При розслідуванні економічної контрабанди найпоширенішими криміналістичними 
експертизами є:
криміналістична експертиза документів, за допомогою якої можна встановити ознаки 
підробки митних та інших документів, визначити спосіб внесення в них змін, встановити 
зміст виведеного тексту (приміром, відновити початковий тексту підробленому технічному 
паспорті на автомобіль), а також способи підробки відтисків печаток і штампів на митних 
деклараціях та інших документах, що надають право переміщення товарів та інших цінностей 
через митний кордон України; почеркознавча експертиза, що встановлює виконавця
рукописного тексту або підпису в різних документах — контракті, рахунку-фактурі, митній 
декларації, а також на упаковках контрабандних товарів та інших пакувальних матеріалах; 
дактилоскопічна експертиза встановлює по слідах відбитків пальців рук факт контакту 
контрабандиста з предметами, документами, пакувальним матеріалом, які було вилучено під 
час огляду місця події, обшуку та виїмки чи викинуто підозрюваним при затриманні; експертиза 
цілого за частинами призначається у випадках виявлення при огляді місця події, обшуку в 
місці проживання, роботи чи в інших місцях частин упаковок, матеріалів, речовин, що є 
східними з тими, у яких знаходилися або були виявлені частини певних предметів, речовин, 
матеріалів. Крім того, при розслідувані зазначеної категорії злочинів призначаються нерідко 
й інші експертизи: товарознавчі, фінансово-економічні, екологічні, матеріалознавчі, 
грунтознавчі, експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів, замикальних та 
запобіжних пристроїв, комп’ютерної техніки і програмних продуктів та ін.
Треба зазначити, що загальною тенденцією в механізмі вчинення економічної контрабанди 
й економічних злочинів взагалі є використання підроблених документів. Так, було виявлено 
й затримано злочинну групу, яка спеціалізувалася на підробці документів, за допомогою яких 
учинялася контрабанда автомобілів іноземного виробництва й підакцизних товарів У ході 
обшуку в підозрюваних були виявлені й вилучені предмети, які використовувалися для підробки 
документів на ввезені автомобілі, зокрема: незаповнені бланки іноземних техпаспортів, купчих, 
бланки митних декларацій, а також сканер, кольоровий принтер і комп’ютер, у якому містилися 
файли, що давали можливість наносити на митні та інші документи відбитки штампів і печаток. 
При допиті гр-н Ф. заявив, що протягом року, використовуючи комп’ютер, який був у нього, 
сканер і кольоровий принтер, він виготовляв відбитки печаток митниці на бланках документів, 
які приносив йому гр-н Р., а також методом копіювання митних штампів робив відтиски у 
закордонних паспортах громадян про перетин ними кордону (11).
Зважаючи на подібне, останнім часом при розслідувані таких злочинів криміналістична 
експертиза документів набула певних особливостей, що обумовлені широким використанням, 
по-перше, документів, виготовлених за допомогою комп’ютерної і копіювально-роз­
множувальної техніки, і по-друге, використання печаток і штампів, виготовлених за технологією 
зарубіжних фірм. Аналіз експертної практики свідчить про те, що на даний час змінилися 
способи підробки документів - на зміну поліграфічним способів друкування (фотоцинкографії, 
плоскому друкуванню, ручному набору друкарського шрифту при виготовлені печаток та ін.) 
прийшло використання найсучаснішого електронного й електрофотографічного обладнання 
(12). Указані обставини зумовлюють розробку нових судово-експертних методик техніко- 
криміналістичного дослідження документів.
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